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Toiminnan järjestely Turun ja
Porin läänissä.
Sos dem. järjestöille.
Työmäen maalama mallanktnnous o» kukistanut ivanhan sortojärjes-
lelmän ja sitä tukeman hallinto- ia mirkamalidin. Työmaki o» ottanut
omiin täsii!,sä nman asiain Nii"pä mallankumoutsen alussa Turun
läänin eteläisen »vaalipiirin sos.-dem. Piiritoimikunta, Tu-un sos. deiu. Kun-
nallistuimikunla. Marraskuussa 191? mal,ttu Turun mallantumou komitea,
Turun Puimisen kaartin esikunta ja Tnrun piirin Punaisten kaartien esi
kunta yhteisessä kokouksessaan mnlilsimat Turun viiri» mallanknmonksellise!,
piirineumoston, jonka malinnan Turun läänin eteläisen maalipiirin sos..dem,
maalipiirineumnslo mahivisti, ja o» tämä »em.vosto sittemmin ollut pato-
tettu ottamaan haltuunsa Turun ja Purin läänin hallituksen ja hoitamaan
niitä lääniä käsittämiä asioita, joilla ivoidaan mullankumousta edistää ja
sen soamutuksia marmistoo.
5t ytännöltistä toimmlaä marten on Wa!!llnk>nnoulselline'', piirineu-
mosto jaettu seuraamiin osastoihin: Lä'»inwaltunstu»ta, Kontloriiaosto
(läänin rahasto), Wntarwejaosto ja Sotajaoslo.
Suomen Konsanmaltuuskunta, jolla on mallaukumousajau ulin johto
on antanut useita asetuksia, joita on kiireellisesti pantama täytäntöön. Ia
missä työmäen >ärjestöj?n moimat riittämäl kunnallisen mallan malloitta-
inisten, niin otettakoon siellä muöstin kunnallisten asiain hoito työmäen-
järjestöjen käsiin. Tämän harkitkoon paikallinen kunnallisjärjestö.
Missä malta-aseita työmäen käsiin otetaan, siellä sopii miden hoita-
misessa ja malmomisessll noudattaa sturaamia näkökohtia:
1) Kunnallisjärjestö täyttää kunnallista maltaa siten, että se itse
kokouksissaan tai jäsentenpä kesken toimeenpannulla yleisäanestyksellä rat-
tuisee ne asiat, joita se sääntöjensä mukaan tm erikoisten päätösten perus-
teella ei ole jättänyt työmäen eduskunnalle.
2) Työmäen eduskunnan tai tunnmillisneumoston tulee ottaa käsiinsä
se multa, joka on ollut ivalnmstolla.
3) Kuunallistoimituntll toimeenpanemana elimenä ottaa kaupungissa
maistraatille ja rahatoimikamarille setä maalaiskunnissa kuunallislautakun-
»ille luulumat tehtämät hoitaakseen.
4) Entis'» maltiomallau edustajat, nimismiehet ja poliisit omat eroi-
tettamat, elleimät ne alistu noudattamaa» järjestöjen määräyksiä ia sijalle
asetettamut tuömäen järjestöjen mulilsemat jarjestysioimikunnat, jotta malit-
semat tarpeellisen määrin järjestysmielnä, joiden »valinnasta annettakoon
tarkat tiedot Lääninmaltunskunualle. lörjestyspäällitöt nimittää järjestys-
toimikuntain ehdolutststa Lääninmaltuusto.
5) Wiitaten Suomen Kunsanmaltuuskunna» 2 päimänä kulumaa
helmikuuta julkaisemaan asetukseen, koskema mallankumoustuomioistuimia,
tehottamme leitä ryhlynmän pikaisiin toimenpiteisiin asetuksessa mainittujen
mallantumoustuomioistuimien perustamiseksi kuntaanne ja »viipymättä
il,noi tuunian niiden puheenjohtaja», sihteerin jäsenten nimet ja osoitteet
Lääninmaltuuskunnalle.
W>idakjee>i seurata h?.llinnollisteu asiain tultua, on kuntin kunnan
toimeenpaneman hallintoelimen heti tilatlama Suomen asetuskokoelma setä
Suonien Kanjllumaltuustuuua» Tiedouantolehli (tarpeelliseksi armioitu määrä
tunipaisiakin). Tilaus tehdään osolteella: Suomen Kansanmaltuuskunnan
Tiedouautolchdei, toimilnö, Helsinki. Lehdet lähetetään matjutta.
Kunnallisjärjestöjä tehoitetuan asioissaan tääutyinään Lääniulualtuus-
kunnan vuoteen osoitteella: Turun ja Porin läänin Lääninmalluustunta.
Puhelimet: puheenjohtajaa. 12 l)8. Konttori 7 71.
Ripeään ja väältämäiseen loinnntaan mallautumouksen lopullinen pää-
määrän saamuttamiseksi!
Turku 14.02.1918
Turun ja Porin läänin Lääninwaltuuskunta

